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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Työn tarkoituksena on selvittää kaupunkitutkimuksen kehitystä ja luonnetta 1990-luvun Suomessa: ajanjakson kaupunkitutkimusteemoja ja
-tapahtumia, keskustelua sekä ulkomaisia vaikutteita.
Lähtökohtani ovat aiempaa kaupunkitutkimustamme hallinneen suunnitteluparadigman kansainvälinen ja kotimainen kriisiytyminen
1990-luvulle tultaessa sekä väitetty tieteenalan teoriaperustan heikkous. Määrittelen soveltuvat kaupungin ja kaupunkitutkimuksen käsitteet:
kaupungin kulttuurisena ja elämäntapojen summana sekä kaupunkitutkimuksen monitieteisenä ja vertailevana tutkimusotteena. Esittelen
käyttämäni laadulliset menetelmät - esimerkin perusteluna, yhtäläisyyksien ja erojen etsinnän sekä sisällönanalyysiin yhdistetyn
kontekstianalyysin - ja teoreettisen kehikkoni sosiaalisen konstruktivismin sekä Kuhnin tieteelliset vallankumoukset paradigman vaihdoksina.
Käyn lyhyesti läpi kuluneen vuosisadan kansainvälisen ja kotimaisen kaupunkitutkimuksen klassikkoja sekä viime vuosien merkittäviä
kaupunkitutkijoita.
Selvitän tutkimusongelmina ensin kansainvälisen kaupunkitutkimuksen 1990-luvun teemoja ja tapahtumia Internationai Journal of Urban and
Regional Researchissä sekä alan kotimaisia teemoja ja tapahtumia mm. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiologian laitoksilla,
Tietokeskuksen kaupunkitutkimusyksikössä ja Yhteiskuntasuunnittelu-lehdessä. Vertaan kansainvälisen ja suomalaisen tutkimuksen teemoja
keskenään ja etsin suomalaistutkimuksesta ulkomaisia vaikutteita. Vertaan myös akateemista peruskaupunkitutkimustamme soveltavaan
tutkimukseen ja selvitän näiden eroja. Lopuksi pohdin kuluneen vuosikymmenen murrosvaiheen kaupunkitutkimuksemme luonnetta sekä sen
tulevaisuutta.
Kotimaisen ja kansainvälisen kaupunkitutkimuksen teemat olivat 1990-luvulla pitkälti yhteneviä. Kaupunkitutkimuksemme heikoksi väitetyn
teoreettisen orientaation määrää tai laatua suurempi ongelma oli akateemisen tutkimuksen niukkuus. Monet akateemisen tutkimusareenan
edustajat toimivat myös soveltavan tutkimuksen ja tieteellisten julkaisujen areenoilla, mutta siitä huolimatta tutkimustuloksia olisi sovellettava
nykyistä tiiviimmin käytäntöön.
1990-luvun kaupunkitutkimustamme luonnehtivat mm. vakiintumattomuus, kansainvälisten vaikutteiden runsaus sekä uusina teemoina
kulttuurin- ja globaalistumistutkimus ja kaupunkipolitiikan tutkimus.
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